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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab 
sebelumnya, dapat diberi kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dalam penelitian ini perceived organizational support berpengaruh 
signifikan positif terhadap organizational citizenship behavior pada tenaga 
penjual di Tunjungan Plaza Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa 
perhatian yang diberikan organisasi kepada karyawannya terutama 
mengenai kesejahteraan karyawan, dan rasa saling peduli antar rekan kerja 
kepada para tenaga penjual dapat meningkatkan rasa nyaman kepada 
organisasi dan membuat mereka melakukan perilaku organizational 
citizenship behavior. Hasil penelitian yang dilakukan mendukung hipotesis 
1. 
2. Dalam penelitian ini komitmen organisasional berpengaruh signifikan dan 
positif terhadap organizational citizenship behavior. Hal ini menunjukkan 
bahwa tenaga penjual yang bersungguh-sungguh mau untuk bekerja keras 
demi keberhasilan organisasi,bangga dengan organisasi tempat ia bekerja, 
dan peduli dengan keberlanjutan nasib organisasi akan meningkatkan 
kesadaran tenaga penjual dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. 
Tenaga penjual yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi 
akan menampilkan perilaku organizational citizenship behavior yang 
tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan mendukung hipotesis 2. 
3. Dalam penelitian ini kepuasan kerja berpengaruh signifikan dan positif 
terhadap organizational citizenship behaviour. Hal ini menunjukkan 
bahwa tenaga penjual yang menyukai pekerjaannya,  bangga kepada 
organisasi tempat ia bekerja, dan puas dengan organisasi akan  
meningkatkan perilaku organizational citizenship behavior karena ia 
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merasa senang dan nyaman berada dallam lingkungan organisasi. Oleh 
karena itu tenaga penjual yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi 
terhadap organisasi akan menampilkan perilaku organizational citizenship 
behavior yang tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan mendukung 
hipotesis 3. 
 
5.2. Keterbasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Dari 162 kuisioner yang telah 
disebarkan, 22 responden tidak mengisi kuisioner secara lengkap dan terdapat 
beberapa responden yang mengisi kuisioner dengan jawaban yang tidak sesuai. 
Sehingga sara untuk penelitian selanjutnya adalah mencari responden yang lebih 
banyak lagi, agar penelitian yang dilakukan memperoleh data yang lebih baik. 
Bagi peneliti yang tertarik dengan topik yang sama agar mencari variabel yang 
baru seperti reward dan supervisor support sehingga mampu memberikan 
gambaran yang lebih luas lagi. 
 
5.3. Saran 
5.3.1. Saran Teoritis 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah  22 responden yang tidak mengisi 
kuisioner yang artinya tidak berdistribusi secara normal. Sehingga saran untuk 
penelitian selanjutnya adalah mencari responden yang lebih banyak lagi, agar 
penelitian yang dilakukan memperoleh data yang lebih baik lagi. Bagi peneliti 
yang tertarik dengan topik yang sama agar mencari variabel yang baru seperti 
reward dan supervisor support sehingga mampu meemberikan gambaran yang 
lebih luas lagi.  
 
5.3.2. Saran Praktis 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diberikan rekomendasi 
berupa saran-saran :  
1. Pada variabel perceived organization support, nilai jawaban rata-rata 
responden yang terendah adalah “Tempat saya bekerja bersedia untuk 
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membantu saya saat saya memerlukan bantuan khusus”. Pada waktu 
karyawan membutuhkan bantuan yang khusus dari organisasi seperti  
memberi ijin libur jika karyawan  mengalami hal-hal yang tidak kondusif 
untuk masuk kerja serta organisasi membantu karyawan yang 
membutuhkan bantuan finansial dengan meminjami uang dan karyawan 
dapat mengembalikan dengan mengangsur atau memotong gaji karyawan.  
2. Pada variabel komitmen organisasional, nilai jawaban rata-rata responden 
yang terendah adalah “Saya menemukan bahwa nilai-nilai saya dan nilai-
nilai tempat saya bekerja adalah serupa”. Pada saat rekruitmen perusahaan 
seharusnya benar-benar memilih tenaga penjual yang memiliki 
karakter/kepribadian yang sama dengan nilai-nilai atau tujuan perusahaan. 
3. Pada variabel kepuasan kerja, nilai jawaban rata-rata dinilai sudah bagus 
sehingga saran yang diberikan adalah tetap menjaga atau meningkatkan 
kepuasan kerja para karyawan agar karyawan dapat  memberikan kinerja 
yang terbaik untuk organisasi. 
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